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Abstract
〔Purpose〕The study was conducted to determine factors that influence the occupational identity of student their 
final year of university. 
〔Method〕A self-administered questionnaire survey was conducted with 477 senior student nurses at seven 
universities  after all on-the-job training programs were finished in the fourth year. Questionnaire items included 
gender, age, occupational identity （four factors and 32 items on a 7-point scale）, existence of any occupational models, 
voluntary learning, generalized self-efficacy （23 items on a 5-point scale）, and sense of coherence （SOC; three items on 
a 7-point scale）. Four hundred thirty-one subjects were used for analysis, excluding students who did not undertake or 
complete the questionnaire and those aged 25 or older who had work experience. Stepwise multiple regression analysis 
was performed with occupational identity as a dependent variable and the four factors of existence of occupational 
models, voluntary learning, generalized self-efficacy, and SOC as independent variables.
〔Results〕Four factors that were input into the analysis were identified as variables with a significant influence on 
occupational identity. Adjusted R2 was 0.294. 
〔Discussion〕For enhancement of student nurse’s occupational identity, it is necessary to develop a voluntary attitude 
toward learning activities and provide support for them to acquire a good occupational model. Education focused on 
internal characteristics is also critical, by which students can develop the ability to cope with stress and build self-
efficacy.
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〔方法〕7 大学の看護学生 4 年次生 477 名を対象とし、4 年次の全ての実習を終えた時期に自己記入式質
問紙調査を行った。調査項目は、性別、年齢、職業的アイデンティティ（4 因子 32 項目7 件法）、職業モデ
ルの存在、学習への主体性、特性的自己効力感（23 項目5 件法）、首尾一貫感覚（Sense of Coherence：
SOC、3 項目7 件法）とした。分析対象者は、調査票未記入・未完了者および社会人経験をもつ 25 歳以上
を除外した 431 名であった。分析は、職業的アイデンティティを従属変数とし、職業モデルの存在、学習へ
の主体性、特性的自己効力感、SOC の 4 項目を独立変数として、stepwise 法による重回帰分析を行った。
〔結果〕分析に投入した 4 項目すべてが、職業的アイデンティティに有意な影響を持つ変数として採択さ
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有意味感の 3 項目）」を使用し、7 件法（1 点＝
全く当てはまらない～ 7 点 =よく当てはまる）


























記入式質問紙調査を行った。7 大学は国立系 3 大






















の 4 因子 32 項目で構成され、7 件法（1 点＝全く当
てはまらない～ 7 点＝非常によく当てはまる）で回
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項   目 人数（％） 平均（SD） 項目平均得点
年   齢 21.7 （0.6）
性   別 
男   性 13 （3.0）
13 （3.0）
女   性 418（97.0）
職業モデル 
い  る 199（46.2）
い な い  232（53.8）
学習への主体性  
348（80.7）思  う




50.1 （9.8）医療職の選択と成長への自信（10項目） 5.0 
37.8 （7.8）医療職観の確立（8項目） 4.7 
32.1 （6.2）社会への貢献の志向（6項目） 5.4 







項　目 職業的アイデンティティ p 値 






項　目 標準化係数（β ） p 値 




































3. 職業的アイデンティティと SOC との関連
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